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Subjective well-being merupakan evaluasi individu terhadap kesejahteraan 
psikologisnya. Individu dikatakan memiliki kesejahteraan psikologis ketika dapat 
berfungsi positif secara psikologis. Seorang perawat juga perlu untuk mencapai 
psychological well-being yang baik untuk membantu pasien mencapai hal yang 
serupa. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui psychological 
well-being perawat dan psychological well-being pasien anak serta hubungan antara 
psychological well-being perawat dengan psychological well-being pasien anak. 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistik 
inferensial yaitu analisis korelasional. Data dikumpulkan dengan cara membagikan 
kuesioner kepada perawat dan pasien anak di bangsal anak Rumah Sakit  Panti 
Wilasa Citarum, Semarang. Setelah dilakukan analisis data diketahui bahwa 
psychological well-being perawat dan pasien anak berada dalam kisaran kategori 
sedang hingga tinggi. Dan tidak terdapat hubungan antara psychological well-being 
perawat dengan psychological well-being pasien anak. Perawat dan pasien anak 
memiliki psychological well-being yang baik sehingga perawat dan pasien anak 
dapat berfungsi positif secara psikologis. 
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The Relation Between Nurses and Pediatric Patients Of Psychological 
Well-Being 
Abstract 
Subjective well-being is an individual evaluation of psychological well-being. It is 
said that an individual has psychological well-being when the individual can be 
functional well psychologically. A nurse should be have to attain good psychological 
well-being to help patiens to obtain similar case. The research objective is to 
knowing psychological well-being of nurses, knowing psychological well-being of 
pediatric patients and knowing the relation between nurses and pediatric patients of 
psychological well-being. The research applied quantitative type of inferential 
statistic method that is correlational analysis. Collected data by distributing 
questionnaire to nurses and pediatric patients in RS. Panti Wilasa Citarum, 
Semarang. This research found that psychological well-being of nurses and 
psychological well-being of pediatric patients are in the medium to advance range. 
There is no relation between nurses and pediatric patients of psychological well-
being. Nurses and pediatric patient have good psychological well-being so that they 
can be functional well psychologically. 
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